































し 2 ） 3 ）、認知症高齢者ケアの見直しが始まっているが、
これまでの先行研究では看護者が一般病棟で抱いている
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平均 標準偏差 最大値 最小値
看護師経験年数 13.29 ±8.93 28.0 2.0
認知症高齢者に関わっ
た病棟経験年数
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